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“Where there’s a will there’s a way” 
 
“Forget about all the reasons why something may not work. You 
only need to find one good reason why it will.” 
~ Dr. Robert Anthony 
 
“Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own 
understanding; In all your ways acknowledge him, and he will make 
your paths straight.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran 
Pengetahuan dan Perilaku tentang Personal Hygiene saat Menstruasi 
pada Siswi SMA St. Carolus Surabaya. Pengetahuan atau kognitif 
merupakan domain untuk terbentuknya tindakan seseorang. Terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan diantaranya adalah 
usia, pendidikan, media masa/informasi, sosial budaya dan ekonomi, 
lingkungan serta pengalaman. Pengetahuan tentang personal hygiene 
sangatlah penting, karena pengetahuan yang baik dapat 
meningkatkan kesehatan. Personal Hygiene pada saat menstruasi 
juga merupakan hal yang penting sebagai salah satu upaya 
mengurangi gangguan - gangguan pada saat menstruasi seperti 
terjadinya infeksi karena jamur dan bakteri. 
Penelitian ini merupakan penelitian observational yang 
bersifat deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang 
diukur dengan menggunakan kuesioner dan untuk sampel digunakan 
total population sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah siswi 
SMA St. Carolus Surabaya kelas X, XI dan XII yang berjumlah 121 
siswi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentase siswa yang 
memiliki pengetahuan cukup sebanyak 57,1% dan siswi yang 
memiliki pengetahuan baik sebesar 19,8%. Dan prosentase siswa 
yang telah melakukan seluruhnya tindakan personal hygiene saat 
menstruasi dan memiliki tindakan personal hygiene yang baik saat 
menstruasi yang baik adalah sebanyak 84,3% sehingga dapat diambil 
kesimpulan bahwa siswi SMA St. Carolus Surabaya memiliki 
pengetahuan dan perilaku yang baik tentang Personal Hygiene pada 
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Latar Belakang: Masa remaja adalah masa transisi dari 
masa kanak-kanak ke masa dewasa dimana perkembangan pubertas 
dan pematangan seksual berlangsung. Permasalahan kesehatan 
reproduksi remaja terbesar adalah yang berhubungan dengan 
menstruasi. Pengabaian kesehatan reproduksi dapat menimbulkan 
infeksi pada alat reproduksi. Salah satu faktor risiko  infeksi saluran 
reproduksi adalah perilaku higienis menstruasi yang buruk. Tujuan: 
Untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan dan Perilaku tentang 
Personal Hygiene saat Menstruasi pada Siswi SMA St. Carolus 
Surabaya. Metode: Penelitian ini adalah penelitian observational 
yang bersifat deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross 
sectional. Diukur dengan menggunakan kuesioner. Berdasarkan total 
population sampling, sampel dalam penelitian ini adalah 121 remaja 
putri. Hasil: Prosentase siswa yang memiliki pengetahuan cukup 
sebanyak 57,1%, pengetahuan baik 19,8%. Dan prosentase siswa 
yang memiliki tindakan personal hygiene yang baik saat menstruasi 
yang baik sebanyak 84,3%. Kesimpulan: Siswi SMA St. Carolus 
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Surabaya memiliki pengetahuan dan perilaku yang baik tentang 
Personal Hygiene pada saat Menstruasi. 
 







Overview of Knowledge and Behavior of Female High-school 
Students at St. Carolus Surabaya regarding Personal Hygiene on 
Menstrual Period. 
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Background: Adolescence is a period of transition from 
childhood to adulthood where puberties development and sexual 
maturation takes place. Largest adolescent reproductive health 
problems are associated with menstruation. Neglecting health 
reproduction can lead to infection on the reproduction organ. One of 
the risk factors of  reproduction organ's infections is a bad personal 
hygiene on menstrual period. Objective: To give us an overview of 
knowledge and behavior of female high-school students at St. 
Carolus Surabaya regarding Personal Hygiene on menstrual period. 
Methods: This was an observational study with a descriptive-
quantitative design with cross sectional approaches. Was measured 
by questionnaire. Based on total population sampling, the sample in 
this study was 121 female adolescent. Results: The percentage of 
students who have a enough knowledge 57,1%, good knowledge 
19,8%. And students who have good behavior regarding personal 
hygiene on menstrual period 84,3%. Conclusion: Female high-
school students at St. Carolus Surabaya have good knowledge and 
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